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Abstrakt 
 
Málokteré země světa mají tak bouřlivé vzájemné vztahy jako Spojené státy americké 
a Islámská republika Írán. Od roku 1979 byla americká vojenská, diplomatická a ekonomická 
vystřídána sankcemi a projevy nepřátelství. 
Autor diplomové práce Na pokraji závislosti: Írán v zahraniční politice Spojených 
států, 1979 – 2009 vychází z předpokladu, že geopolitickým zájmem Spojených států je mít 
slabý, izolovaný a závislý Írán na periferii světového systému a usilovat o vytvoření 
heteronomní struktury dominance. K zodpovězení výzkumných otázek byla provedena 
kritická diskursivní analýza. Na základě konstruktivistického přístupu a teorie řečových aktů 
měly americké politické elity, aby dosáhly svých zahraničně-politických cílů, využívat 
komisivního jazykového projevu. 
Analýza amerického politického diskursu nicméně odhalila, že Spojené státy od roku 
1979 usilovaly o hierarchickou strukturu dominance nad Íránem. Dlouhodobá nestabilita 
americko-íránských vztahů tedy může být vysvětlena tak, že íránské politické elity odmítají 
normy, které se Washington snaží prosazovat. 
 
